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Значительно влияют на ухудшение качества воды водоемов возвратные дождевые и талые воды с урбанизированных территорий — городов, полигонов отходов, свалок, сельхозугодий, объектов, находящихся на не канализованных территориях.
Степень загрязнения дождевых и талых вод зависит от ряда факторов: географического расположения объекта, климатических условий региона, интенсивности и продолжительности выпадения атмосферных осадков, загрязненности воздушного бассейна, санитарного состояния бассейнов водосбора, вида поверхностных покрытий территорий; наличия поблизости промышленных зон, автомобильных дорог и объема транспортных нагрузок.
Основными ингредиентами, загрязняющими дождевые и талые воды с урбанизированных территорий, являются взвешенные вещества, нефтепродукты, синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ), азотсодержащие соединения, соли тяжелых металлов. Нефть и нефтепродукты на современном этапе являются основными загрязнителями внутренних водоемов, вод морей, Мирового океана. Попадая в водоемы, они создают разные формы загрязнения: плавающую на воде нефтяную пленку, растворенные или эмульгированные в воде нефтепродукты, осевшие на дно тяжелые фракции и т.д. При этом изменяется запах, вкус, окраска, поверхностное натяжение, вязкость воды, уменьшается количество растворенного в ней кислорода, появляются вредные органические вещества, вода приобретает токсические свойства и представляет угрозу не только для гидробионтов, но и для человека.
В реках и других водоемах происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако это медленный процесс естественной биодеструкции. Возникает необходимость обезвреживать, дождевые и талые воды с урбанизированных территорий.
На современном этапе важным направлением рационального использования водных ресурсов является разработка новых технологических процессов очистки загрязненных дождевых и талых вод. В процессе очистки, как и в любом другом технологическом процессе, имеется сырье (загрязненные воды) и готовая продукция (очищенная вода). Очистка дождевых и талых вод, предполагает обработку с целью разрушения или удаления из них вредных веществ.
Выбор методов очистки дождевых и талых вод, разработка на их основе технологической схемы очистки обосновываются теоретическими основами технологии кондиционирования воды, учитывающими концентрации загрязняющих веществ, их фазово-дисперсное состояние, а также особенности использования для очистки и доочистки загрязненных вод гидробионтов разных трофических уровней.
Методы очистки сточных вод условно можно разделить на механические, химические, физико-химические, физикобиохимические и биологические. Необходимая степень очистки загрязненных дождевых вод с применением того или иного метода или их комбинаций в каждом конкретном случае определяется также категорией водоема, принимающего возвратные воды, или технологическими требованиями к очищенным дождевым водам при их повторном использовании.
Для загрязненных дождевых и талых вод определяющим загрязняющим веществом для выбора способов их очистки являются взвешенные вещества, концентрация которых в этих водах значительно — в 10–100 раз — превышает предельно допустимые концентрации (ПДК).
Эти загрязнения могут быть отнесены к I-й группе дисперсности, которые наиболее рационально извлекаются на установках и сооружениях механической очистки (песколовках, нефтеловушках, гидроциклонах, процеживателях, ситах, отстойниках и пр.). Степень очистки дождевых вод от грубодисперсных взвешенных веществ на этих сооружениях достигает 85–90 %, но даже остаточная концентрация 20–40 мг/л не соответствует нормативным требованиям, допускающим водоотведение возвратных вод с концентрацией взвешенных веществ менее 12–15 мг/л. Не менее значимыми загрязнениями дождевых, талых вод являются мелкодисперсные взвешенные вещества, вещества коллоидной степени дисперсности, нефтепродукты в состоянии эмульсий. В загрязненных дождевых водах органические высокомолекулярные загрязняющие вещества, как растворенные, так и коллоидной степени дисперсности, контролируются по химическому потреблению загрязненной водой кислорода (ХПК) или биохимическому потреблению кислорода за 5 суток (БПК5)
Для извлечения примесей II-й группы дисперсности (коллоидов, высокомолекулярных веществ в эмульгированном и растворенном состоянии) целесообразно использовать комплексные очистные установки с блоками флокуляции, флотации, отстаивания, фильтрования и, при необходимости, биосорбции и биоокисления.
На наш взгляд, целесообразно создавать водоохранную сеть на локальных не канализованных участках очистки, которые могут надежно защищать природные водные объекты с одной стороны и иметь низкую начальную и эксплуатационную стоимость. В процессе литературного обзора нами было установлено, что заданными свойствами способны обладать системы, состоящие из блоков очистки от грубых взвесей, нефтеловушки и участка биодеструкции остаточного загрязнения типа биоплато, применяемого в качестве блока доочистки.


